


































































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN 
SEMESTER GENAP 2019/2020 
 
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Matakuliah : 01055017 – Transactional Listening Speaking 
Kelas  : 2B 
Jadwal Kuliah : RA. 505, Selasa, 08.40-12.00 
Dosen  : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd. 
 





Ketua Kelas Dosen 
1 March 3 First Meeting 34   
2 March 10  Tips for Better Score for Listening Tests 
 Listening Pre-test 
 Listening: Corona Virus in Singapore  
26   
3 March 17  Speaking: Making a video of 
agreement/disagreement about topics 
related to to Corona Virus 
 Listening: Describing 
35   
4 March 24  Speaking: Debating about topics 
related to Corona Virus 
 Listening: Describing  
 Listening: Giving suggestion 
35   
5 March 31  Watching and Commenting Video: Tips 
for becoming a fluent speaker 
 Speaking: Describing and Comparing  
 Speaking Assignment: Making a video 
of decribing and comparing places 
through YouTube 
35   
6 April 7  Self-Reflection; The Current Corona 
Virus Issue  not finished yet 
 Listening: Making an Effective 
Complaint 
35   
7 April 14  Self-Reflection; The Current Corona 
Virus Issue  whole class reflection 
 Watching video about making an 
effective complain 
 Task: make a resume of how to make 
an effective complain based on the 
video. 
 Speaking Assignment: Making an 
Effective Complaint through voice note  
35   
8 April 21 UTS Speaking 35   
9 April 27 – 
May 9 
Pekan UTS 35   
 May 11 – 
May 19 
Belajar Mandiri    
 May 20 – 
May 30 






10 June 2  Listening: Giving suggestion 
 Speaking: Giving suggestion 
35   
11 June 9  Listening  Friendship 35   
12 June 16  Speaking  Talking about Friendship 
(debating) 
35   
13 June 23  Listening  Travelling 
 Speaking  Talking about Friendship 
(debating) 
33   
14 June 30  REVIEW  Tips for listening and 
speaking 
 Listening  Talking about Love 
 Speaking  Talking about Love 
32   
15 July 7  UAS SPEAKING (1) 
 
32   












1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
